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_El adiestramiento en la lectura· es muy importante para la 
vida futura ·de cualquier persona. 
Al abandonar las aulas solo le queda al hombre su capacidad 
de lector para·poder progr�sar.· 
c.., Problemas en l_a lectura. · -· 
Hay dos problemas principales en la le¿tura mental: 
La lentitud al leer que·hace _coger pereza hacia los 
materiales de lectura. 
La dificultad en entender lo que el a�tor ha qDerido 
expresar, o sea la f�lta ·de comprensi6n • 
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· Es necesario aclurar t.:nnbién que no tc<los los materiales de
lcctw:.::i debci1 ser 1 eíuos con la misnu velocidad, ni con el
mismo índice ce ccrnprensión:
l. 7�tos de información general sobre· tanas que uno conozca
o que sem1 ele repuso pucdcn ser - lc.ídos · con una velocidad
int�rmcdia.
Texto sencillo 
Huelga e_n Filip.inas 
MNHL7\. Fuerzas policiales · 
anbmotincs lucharon ayer 
rudamP.nte contra· obreros en 
huelga armados de dardos, 
piedras y palos, en una fá­
brica de los suburbios ca­
pitalinos, dejando un saldo 
de dos obreros muertos y 
varios heridos. 
Texto m(1s difícil 
La·rcalidad y nuestro pensar 
sobre cllá se abren así _hacia 
lo divino, hacia esa raíz 
última ímplicada en -tcx:1.o ser 
· y especi21.rrla1tc en nuestro
ser.
� '-
2. Tcxto"s dcmc1siado sencillo' o intrascendentes· corno infonnaciú:,
P2riodística, nlgw1as novclc1s, _ci�rtos inforn1es, etc. , pueden
ser lc.í.dos con gran velocidad y con w1c:t canprcnsión que inclu­
ya w1n idea gcner.::il acerca del élsunt.o_.·
3. Tc.,tos de filosofín, de estudio o cscr:i..tos 'ccrnplejos. o cuy,1
ccmprcnsi6n deba ser muy cuic1.:i.c1.osc1, , dcl.:xm ser leídos con lll1<1 




l\CTIVIDJ\DES DE APRENDI-ZAJE 
Sé rccaniei-i-}a al Instructor scl·cccionar textos P3-ra 
lectura me'1tal. 
Estos textos clcl:P. n r:::enni tir al altmmo detcrminirr su 
rapidez, o lei-11�itud de la lectura, las dificultades, 
el mensaje. 
Una vez realizada la lectura por el alumno drn2 constestar 
el siguiente cuestionario de reflG.Xión·. 
'Por qué cree que daróró tanto en la lectura? 
'I\No dificultad en la ccrnpmesi6n del mensaje? Por que? 
Qué ·partes de la.lectura ei1cuentra con mayor dificultad? 
Qué ideas tiene para salvar esta situaci6n. 
Qué partes de la lectura encuentr, fáciles? Por qué? 
Haga w1 listado de las P-,=tlubras cuyo significado desco­
noce. 
Cons(lltelas al diccionario.·· 
Presente en cuatro renglones el resumen de la lectura. 
' .. ,' 




El zirte de leer 
. No pretendemos dur tlauí w1· _tr,1taoo sobre el arte de leer. 
Solumente algLmas oricntacioncs. La lccturu le es neces0ria 
· para canpletar las cnsc11unzas que recibe del Instructor o
encuentra en las lmidades. El Instructor no pucrle c1ecirlo,
ni tr,Ínsmitirlo tcx.1o en w1a s�sión.
a. Inmortund a de la lectura
b •.
La lcctur.::i. .:ih�nta suplir5 lo ·que en las sesiones no se
alcanza >· ver. Para su. progreso personal la lectura le
es tan necesaria cano el trabajo, pero.es preciso·leer
inteligentemente no p3ra matar el tianpo, sino para
ca'11pletarse y formars�.
Posibilidao de leer bien y rápido
Cualquier persona,normalmente do1=;ada,pucde perfeccionar
su capacidad lectora. Puede llegar a triplicar su ve­
locidad habitual sin menoscal:x) de su capacidad de ca'11-
prensióri ..
Son precisan1ente los lectores rápidos los que mejor
leen y captan el sentido de lo leído. Por tanto los que
saben sacar un mayor partido del tiempo dedicado a sus e 
lecturas.
E •. Hábitos inadecuados que impiden rapidez en la lectura 
L. · Vocalización
Consiste en pronunciar las palabras a·mcdida que se va
leyendo. Quien vocaliza, lec a la_misr.ia velocidad conque 
habla. Y el pensar:1.iento es mu ... ho rnás veloz que la pala­
bra. El héibi to de vocalizar puede ser mcx.hficado por 
medio de ·w1 esfuerzo consciente o mediante el uso de tru­
cos tales como colocarse un lápiz entre los labios du-
·rante la lectura, _para evitar el movimiento de éstos.








Sul:woc.:i 1 i?.c:1c i6n: 
Consiste• en rcpctii mel1talmcntc cuda una de las IJ.J.] c:1-
bras mientras se lec.- No existe vibración acústic, 
visible, pero el lector "_se oye a sf mismo". 
Ilay diversas técnicu:s para clir,unar la subvocalizé1c i ún: 
:escuchar música 
Con".crtir en · in"09cncs lo que :e - '.'él leyendo 
Un sistema bastante bueno coi1sic;1-e en autopregunt.:ir:3C 
o en la llamada conversación ·intc::.'11a. Autointcrcu1::bj o
de ideas acerca del n-taterial de lectura, esto imp]jc�
un notable esfuerzo, pero la canprensión de lectur.:_i
mejurarú en foffila coúsiderable.
3� . Pausas excesivas: 
Se hacen pausas o detenciones excesivas cuando se lec 
palabra por palabra y no ideas. Los ojos, al rccorrcL· 
un renglón, ·para leer, no están realizando un movi:�ücn­
to continuo, sino que hacen pequeñas pausas o detc!1cio­
nes, a intervalos regulares de tiepo. Los ojos se Cij.:in 
en cada palabra (lector lento) o en cada grupo de p.:iJa­
'bras (lector rápido), del principio al fin de la lím.'u · 
y luego, con un riS.pido" movimiento de regresión, t0.c1.::m 
· nuevamente el renglón siguiente y así sucesivamente.
Mientras los hombres persistan eri decir lo que no piensan, y 
en p2nsar lo c1ue no. dicen, la ccrr,unicé::.ci6n hum:.ma no dcj.:n-5 
de ser vana ilusión. 
----------- lector lento 
lector rápido 
Los ojos-nrmcc1 realizan.movimientos lentos. Pero cono l.:1 
lectura es un proceso de interpretación, la duración e.e c,xb 
detención no puede ser m-:::nor de 1/5 de segundo. Por co;1si­
guiente, si el t..icm]X) por fijación no puede acelerarse, 
será.la disminución del número de 'detenciones por lí.nc.:1 lo 
-que au.ncntará la velocidad de la lectura.
Precisamente una de las causas de la lectur<1 lC'J1tu es e]
h<lbi to adquirido dunmte la niñez de leer pil.:ibra por p,, 1 abra,
esto es, de hacer numerosas !=)ausas.
Le, soluci6n consiste en hacer ejercicios p.J.ra reducir e]
número de FlUS,lS, o sea, para ampliar la visión peri fC:ric.J.
o car.1¡-.::o visu::i.1.















la que más· 




-D..� todás las fuerzas la-de.la razón 
más tarda en imponerse.
de la 
tarda.· en 
razón es la que 
es la que 
Colocando los ojos en un punto central imaginario se aprovecha 
total.mente la visión periférica (de los lados) con lo que se 
gana no sólo en rapidez, sino taF.JJién en canprensión, pues se 
captan ideas o conjuntos de palabras con sentido; !Haga usted 
el ensayo_ae_ aprovech&r mejor su_carnP? visual!
Lectura ideal: de tedas las fuerzas la de 1� razón es la que más 
tarda en iJn¡,xmerse. 
dº . Regresiones 
Son los rnovfo1icntos en sent.1.do inverso, sobre. la l.ínca 
escrita que tcnninan en una 0.2t.cnción, paro rcqi strur 










l\lgun.J.s de las cuusas de las regresiones son las sjguientes: 
Pobrezu. de vocabulurio: existen palabras conocidas, 
dudosU:s .y desconocidu.s. · 
• Canplejidod y confusión de la redacción, (rc9resi6n
inevit¿•J.Jlc) , ya sea porque· los tc...xtos no c�;t5n bien
redactados, los conceptos se¿m absurdos o p:::i'rque no
élpélrec..:e muy clara lu idea principal.·
·Confusión cte palabras: en·vez dé mesa-se lec misa.
mana leche�lec m.:ima leche
Hábitos inadecuados: el lector siente desde el princi¡.'io
que no esL'í entendiendo perfectamente -bien, y piensa qu._,
debe regresar.
Hay una regresión: "calculada" que es. útil. Se hace en los c.:i�,,s 
en ·ouc nuestro interés y el nBterial k> �nponen, y sirve par¿, 
evitélrnos incurrir en confusiones. 
La solución para los tipos de regresión inadecuada consiste en 
mejorar, mediante ejercicios, la atención y la concentración, 
y en-adjudicar al material que se lea, la importancia que fX)SL•;t. 
Se puede corregir mediante un esfuerzo consciente. 
A todo lo m1terior hay que agregar, adcrr1ás, que el único rrovi­
miento que debe.hucerse al leer es el de los ojos. 
Sobran, pues, movimientos dé cabeza, ee manos, j-uegos con lla-
veros .y otros objetos. Estos movllT'�entos :innecesarios. 
Ejercicios - Velqcidad inicial 
El siguiente ejercicio le mostrará co:-- qué velocidud está leyc!1-
do en la actualidad. 
Lea con la velocidad normal que acostt.nnbra. Al ccrocnz¿,r, anot(' 
el tiempo que marca su reloj , y al tenninar haga lo misno. 









EJERCICIO Ko. 1 
Ilora al cánenzar 
-----------
Lea el siguiente tema constatando la hora de iniciaci6n. 
"No es posible que una nación u.delante en-ningún campo si m5s de la 
tercera porte de su poblcción penna.nece marginada, es decir, sin 
párticipación y sin intervención. · 
Es muy cierto que una gran parte de la población es camoesina y que 
ca•::::-cce de los l:xmeficios que ofrece el desarrollv ,- pero todo esto 
· se debe a la ··mezquindad de los gobiernos y de los dirigentes que
premeditadamente siguen manteniendo a esta gran parte de la población
alejada del progreso y de las ventajas de la civilizaci6n.
Y es cierto, porque ya a-finales del siglo XX, una buena parte de los
· sectores campesiños encuentran grandes dificultades para incorporarse
y·están en peligro de quedar definitivqmente rezagados, ya que a
mcdida que el_ c1esarrollo se acelera, se hace más· grande la distanéia
entre quienes vct11. a la vanguardia y entre quienGs si acaso se mueven,
lo hacen por la _ley c:1.el arrastre. ·
Pero el marginélJTliento no es, en el caso de Colombia solo de los 9 ó
10 ·millones de campesinos, sino de los goben1.antes y de los dirigentes
en general. Ellos están ausentes de buena parte de la realidad carnpe­
·sina y así refuerzan más las barreras que se levantan entre los campe­
sinos y los habitantes de las ciudades, entre ios que de una u otra
manera participan de una cultura y de sus tecnologías ·y de quienes si­
guen viviendo cano sus más remotos antepasados.
. . 
El aislamiento no es, pues, solo dé una parte de ·1a población, sino de
las dos partes. Pero hay un hecho que desfavorece aún má.s a los campe­
sinos: la clase urbana, que es la que al final de cuentas gobierna
y dirige,·no quiere saber nada de ellos, se desentiende de sus necési-
. dades y posibilidades, y, lo· que es más grave, investiga, proyecta y 
ejecuta programas y políticas con ignorancia de esas necesidades y de 
esas posibilidades de la mitad de la JX?blación. 
Y en Colanbia se.da el caso increíble de que lo$ planificadores del 
Estado ignoran cuál es la condición econémica del campesino, cuál es 
su ingreso, cuál la.distribución del ·mismo� a pesar de lo cual son
ellos miSITOs quic�nes están encargados de aconsejar y proyectar las po­
líticas económicas del po.ís. 
-Fonnular.¡::olít..ico.s para las dos terceras partes de la_poblo.ción colan­
biana, con inevitable efecto sobre la otra tercera parte a la cual no
-se ha tenido en cue::nta, es un despropósito. Pero ya nadie se sorprende
de que esto sea así.
Es por lo tanto a los campesinos a quienes ·corrcs¡xmdcrá, si· no dejan
_rnalo.Jrar su unida0, y su co.uacidad de organización y sus a1�1elos de
progreso y supcraci6n por· 1� poli tiqucría, el localisnD y los falsos
. conductores,· lucersc cac1.:i. vez más activos y presentes ep todos los 
• aspectos dé la vid.:i nacionu.l".







l. Cu§nto tiempo·gast6 en l� lectura?
2. Cu§l es el mensaj� del autor?
.3. Qué fallas cree tener cuando lee? 
4. Hágale �, terna algunos .comentarios u observaciones
personales.
5. Cuál de los siguientes títulos sería ·el más adecuado
para el tema?
A. "Colombia, raís con vo_cac'i6n agrícola"
B. 11 El mai-ginamiento campesino" 
C. · 11S6lo para los d-e la· ciudad" 
D. "El campo también ·cuenta"
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
El obj�tivo es mecanizar el proceso de la lectura, 
por tanto se requiere ejercicios •. 
Preparar otros ejercicios de lectura (preparados 
por el Instructor); 
Que'los alumnos intercambien los ejercicios. 
-Conformar.subgrupos de dos o de tres alumnos, y
aiignarlés ej�rcicios.
Dejar_que los alumnos hagan intercambio de 
experi_encias.
El Instructor orientador atiend�. las inquietudes 
de los alumnos, hace refuerzos º 
Organizar un taller de lectura oral con el 
objeto de incentivar y motivar· en �1 alumno 
su interés por la lectura.· 
Reforzar los ejercicios de lectura en los alum­













Ha tenido usted algui1a vez ·la experiencia de leer un p.'.írr¿,fn 
o una página sin tener la menor idea sobre su contenido?
La:3 palélbras ,· individuu.lmcnt�, pueden hc::tbcr sido familian -�,,
pero la cor:r.irücaci6n total no ha tenido significado puru u:;t q:1.
Esta si tuaci6n es muy ccrn(m.
Dos razones por las que : algunas veces. no crxnprendemos ej_ siq­
_nif icado de nuestra lectura son: 
' . 
a. Nuestra atenci6n se. ha desviado.
b. Tener:10s el hábito de leer palabras más que ideas.
La primera de estas causas, la "falta de ¿itenci6n", es_ quiztís 
la más ccxnún. Cuando nuestra atenci6n se desvfa, las pal.:1-
bras pasan por nosotros y no dejan rastro alguno. Bajo estas 
condiciones no podemos esper-ar una cosecha: de, ideas razon:1b] es. 
Seguimos completa.mente los pasos del estudio o de la lectura, 
pero no obtenemos· resultados. r-lalga.stamos tier.1po que podríamos_· 
usar más placentera y prov�chosamente� 
Cinco razones p�ri:1 una aparente pificultad de concentraciún, 
son las siguientes: 
a.· Falta de propósitos 
b. Conflictos internos
c. Falta de prograrn;:¡ción seria en la lectura
d. Acer�illniento desmotivado a 12 lecturá
e. Insipidez y pobreza del material de lectura
�-G º •córno desarrollar la atenci6n
a •. Tener un prop6sito: 
Generalmente, la tarea de leer está relucionada con llll 
prop6si to r:1ás amplio. Por ejemplo, puede ser neceséiri o 
entender 'una asignatura para terninar satisfactoriiu:1, ·nlc 
un curso .iJnportante para nuestro futuro. Cucllldo µ,1·dl'-
. mos de vista la meta o el rcsultudo final, ·es prob...,l.ik 
que llccJUcrnos a estar sin rumbo en la lectw:a . 
b. Conflictos internos:
Interfieren tarnbitSn nuestra atcnci6n. Por ejemplo, un
muchacho.puede tener dificultarles de conccntraci6n
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en su trabajo cscolt:tr porque cstc'.Í perturbado JX)r sus
proyectos prof�sionales. Sú pudre·aesea qup ingrese a
una carrera JX)r· la. que él siente _· · .poco 
para la. cual tiene pocas aptitudes.
interés o
Es difícil encontra.r una. perrmna con tocos sus proble­
ma.s ¡x:Tsonales resueltos. Pem,.:ir en ellos a tr.:iv6� de 
usted mismo, o mejor aún, en ·presencia de una ]:J0.rsona
canprensiva: en quien se tenga confianza, ayudará a re­
solverlos.
Si usted puede resolver al�runos de sus conflictos int_e­
riores, estará en mejores condiciones para dedicar su 
energía a concentrarse en la lectura. 
dedicándose sinceramente a.'una tar�a que valga la pena, 






1..a· mo.yorÍu. de las personas ccxnicnzan la lectura. muy 
rápidmncnte y fijan su atención en el contenido con rn6.s 
. 
. . 
constancia si tienen el tianpo m2dido p.:ira hacerlo. 
Esto lo dernostruITK)s cuando hacernos los ejercicios prúc­
ticos . 
. Hacemos· todas las lecturas con la misma prontitud y 
atención conque coinenzarnos a leer los artículos con lí­
mite d? ticm¡x:i?' Lceiros usualmente con el mismo grado de 
conce,-,tración? Si establecenos un límite d.e tü:mpo razo­
nable para una tarea, tendremos dos alternativas: o nos 
concentramos o no ¡x:idremos tenninar lo guc -nos hemos pro­
puesto. 
Si nos acercamos a la lectura éon una actitud mental po­
sitiva, el_ libro se ¡x:isesionará de nuestra atención y la 
sostendrá. Hay recurso-? provechosos para mantener nues­
tros sentidos en el asunto de que se.trata. Uno de ellos 
es tomar notas de las ideas principales mientras se lee. 
1 :' 1 
: ·.) . .
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· La práctica de subra:¡ar las idqas principa.lcs y hacer
·apw1tes al fil'lal r-\e cada capítulo, tiene el mismo pro­
¡:ósito. l\.lgwus personéls no hacen esta clase de anota­
ciones porgue desvían la utención de la lectur.:i propia­
.mente dichá. Una vez nl.'.is _obse1.-vwTtOS que la lectura es un
proceso cic índole altamente individual.
Para captar el .significado de w1 mensaJC .:.:.200110s enfocar
nuestra atención sobre su conteni<.1o, sobre lo que estélffi0s
. . 
·leyendo, no sobre cémo estamos haciéndolo. r,�o obstante,
estudiar el cáno y el tor gué de.la lectura ayuda a conse­
guir w1 m<=jor pranedio: en todas las lecturas dclx:rnos
emplear siempre las mejores técnicas de lectura.
I.os perícrlos de estudio" deben tener una dunición de cercu
·de 50 minutos para que tengan mayor efectividad. Si usted
necesita estudiar. ITu'.is ticrnpo, "tómese·una pausa" más o
menos después de 30 minutos. Luego, resuma lo que estudió.
Use·1ás horas entre clases para estudiar. La mayor parte
. de los estudiantes son más eficientes en las horas o.e lé:i





'H. Criterios para W1él lectura mis eficaz
a. Que usted se decida a mcjcn::ar coffD persona.
b. Que 2studie y aprenda aquello que ralmcnte le intcres¿1.
c. Que lea para cCJYlp]_etar los conocimientos.. . .
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d. (")ue lea para· aprender a·pcnsar y .a desarroll.::ir la c0p.:1ci-:
dad de an5lisis y ·de crítica. ·
lrl).), 
' I. Inconvenientes de la lect;.ura lenta 
La lectura despaciosa, lenta, dificulta la comprensi6n y nK'rn:a 
considerablemente nuestra propia capacidad de concentración. 
t,,.,













Muchos lectores suponen que w1a lectura realizada con.velocidad 
es tiempo perdido y ll!cn entonces "palabra .. por polabra" con in­
c.reíble y paciente minueiosidad .. Crecn con ello garantizar la 
perfecto comprensión de lo leído, esto pcdría considerarse COl7lO 
un mal.hábito do lectura; 
NonlÍalrnente el lector lento, · m5s que garantizar una adecuada 
canprensi6n, dificulta en extremo las cosas: 
. Disrninu�,e v;;locidad· lectora 
Pieu.3.c tier:1po 
Difícilmentc.co'Tlprende el pensamiento expresado en el tcxlo 
Al leer 11palabra por palabra" rompe el pensamiento en pe­
queños trozos·. 
El lector rápido capta con mucha mayor prontitud la rdaci6r:i 
interna del texto y obtiene así w1a mejor canprcnsión de su 
contenido. 
El lector lento, •al conceder tanta·im¡:x)rtancia o las palabrus en 
.5:[ r:úsmas, más que a las. ideas,. no copta el sentido global de 
las frases. 
Todo lo dicho dere llevurnos al convencimiento de que no delxr.10s 







.EJI:.RCICIO No. 2 
l\ntcs de realizar el siguiente ejercicio de lectura, tenga en cuenl�1 
estos pélsos: 
a. 'I-laga prirncro w,a lectura ·r5pida d0l texto
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b. Vuelva sobre el tema y destaque .. p::,r escrito lus ideas ccmtr�tlcs
c. Haga· una segu..'1do. lectura de rastreo y observación
d. Escriba w, r.C?stm1en del ·contenido
NOTA: 
Con los pasos que se lq dan se espera que usted adquiera w1a discipliné\ 
en la lectura,. que le permita luego reitlizar los ejercicios de estuc1 i o 
y co:nprensi6n de las próximas w,idades. 
TE X To· 
EL CULTIVO DE I.A REMOL.�CHJ\ 
La ren10lacha es w,a planta de raíz grande, carnosa y encan1ada que se 
cultiva por sus bull:x:>s altarnente apre�iados en la mesa, lo mismo que­
para la producción dé azúcar, aw,que en nuestro país este prcx:1ucto se 
obt�ene principalmente de la caña. 
Clima y suelo 
El clima más apropiado para el cultivo de la remolacha es el frío, aún 
cuando eo él es de menor tamaño. En las tierras templadas su tam.:11-,0 
es mayor, pero su calidad inferior. •, 
La renolacha se cultiva en muy diferentes clases de suelos., variando 
estos desde terrenos turbosos, arenosos, .hasta suelos más pesados. �)in 
embargo, caro regla general es difícil obtener buenos resultados t�n pesa­
dos,· o en aquellos que se apelmazan o· se les forma costra despu6s d.:�l 
riego o·ae w,a lluvia. 
Los mejores resultudos para el cutlívos de la reirolncha se encuentr�m en 
los suelos arcillosilicosos. y arcillo-calizos. C_anpactos, de buen,·! 
preparación. 
Sirnlbra y cultivo , , , 
Pu�sto que las plantas de ranolacha son pequeñas �, dóbiles, a vect '!� es 
difícil obtener un buen scnlbrado. Pura favorecer las pL:111tulus d;'.\.,i.les, 
el. suelo, untes de la sirnlbra dererri. trélbc,jarse l1ust.:i que esté. L>i, '!1 
desmenuzo.do, libre de rastrojo y terrones y perfectamente nivclo.dti. 
La mul tiplico.ci6n se hace en u.lm.'i.ci9os· y por sanilL,, la que se sil �,1br.i 
¡:x:micndo trus sc:rnil]...:1s ¡x:>r hoyo a wios. dos a. tres ccnLímctros de ¡ ,i·ofun­
dübc1. Dc_.los airnékigos se hace el trasplante a los sitios definit i,·Ds. 
La. distancia entre surcós depende en gran parte de las condiciones 
1·ocalcs y del equipo dis1X)nible paro la sisnbra y cultivo. 
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Pura pcque11os lotes trulujados a mctno, los surcos d�r[m quedar a tma 
distancia apro:,.imada de 30 ccnt.fmetros, Pnra cultivar con tractor, lu 
distancia canún es de_ 45 a 50 ccnt.f.r:v�tros entre surco_ y surco . 
. Se ·aconseja para la siembra en scmilJeros -usar entre cinco y siete gr¿¡-
- 1:rK:is de semilla. por cada l O metros cuadrac:.os, cuando ya lus matica:.
tengan w1as cuatro hoj i t3.s, se debe hacer - una desyerba para evita que
las· malezas ah0éy...:2...t1 el cultivo.
Cosecha y almacenamiento 
El perícx.lo vegetativo de _la r0110lacha es de tres meses y mca.io,y se 
aconseja hacer la recolección cuando los bullx.is tengan entre 6 y 7 
centímetros de diámetro. _ Inmediata.'Tiente se arranquen los buloos, deb2n 
clasif�carse y se les quita las hojas muertas o ·ua.r1adas. Posterior­
mente deberán lavarse perfectamente con agua limpia antes de empacarlos 
para llevarlos a los mercados. 
Oara un almacenamiento largo,·se deber5n ·cortar las hojas cerca de las 
raíces; y desechar tcx.la materia enfenna o [XX1rida p3ra evitar posterio­
res daños al producto almacenado. 
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EJERCICIO No. . 3· 
1;11 coordinación con el Instructor: 
l. Grave si le es posible el siguiente tema de lectura.
(tana de lectura preparado ¡:or el Instructori. 
2. Escuche atentamente la grabo.ci6n y detennine fX)r escrito
los diferentes errores de pronunciación.
3. Grave ahora el mismo texto corrigiendo l�s fallas anota.das.






El cspantapc'.íj<.1ros había contemplado muchas noches la lección ele las 
estrellu.s, había· observado la labor diaria dei hombre en los sCTl:lbra­
dos, habío. escuchado atentéllncnte el cúnto do todos los p5:jaros de su 
cana.rea, había sufrido la cólera de-los vientos; la inclemencia de la 
lluvia y el urdor del sol; todo es:to fué d{mdole comprensión y sabi­
duría, lo cuul res1.ü taba en beneficio c1c las avecillé.ls, pues u todus 
les pennitíu llevar algunas granos para su sust.cnto y abastecer los 
nidos donde piaban sus polluelos. 
Pero w1 día el hombre se di6 cuenta de �o_que pasaba y acercé.1ndose 
d01�de el ·Espantapájuros, le dijo: 
- Si -tú sigues pennitiendo que los pájaros se roben los granos de mi
· sembrado, t e  cogeré y te echaré al fuego.·
Esto era lo que más horrorizaba al pobre Espantapájaros, pues su
cabeza, sus brazos y sus piernas.estaban rellenos de paja y arderían
ráp�damente.
Pasaron dos días durante lü's cuales él no les pen:niti6 a los pájaros
llevarse ni un grano • .J\l tercer día, se acerc6 la golondrina y pa­
rándose en nno de sus hombros, le dijo:
. ' 
· ·' 
- Amigo Espanté;pájaros, no sea usted tan cruel, pernútame llevar algu­
nos granos .para mis tres paj·aritos que desde ayer no comen_ y están 
muriéndose de hambre. Pero el Espantapáj<.1ros le dijo que no y lago­
londrina se fué llorando. Al quinto día se re1.n1ieron too.os los pá­
jaros del bosque para deliberar lo que debían hace:r; en aquellu situa­
ción difícil, y_después de ponerse de acuerdo, se fueron donde el 
Espantapájaros y 18 dijeron: 
- SeñQr, h0nos resuelto que si usted no nos permite recoger los pocos
granos· que necesitaITOs para vivir y no rrod.mos de hambre'. nos iremos
absolutamente todos a vivir a otra ccirorca, donde la vida nos sea 
menos dura, y cuando noa hayan-os ido, el hanbre vérc5. que ya no 11ecesita 
de sus servicios y entonces se lo llevará y lo ·echará al fuego·. 
El Espantapájaros, que había estado muy preocupado pensando cáno J:XXl.ía 








-•Amigos míos, mal hac6is en venir a �nenazarme, pues nadie más que 
yo se preocupa por -el bienestar de vosotros, y al fin- he encontrdo una 
solución, pero antes tenéis que ir donde el ratón y rogarle que vcrn.p 
a hablar conmigo, y yo os prcmeto que ·r.�a-tendréis�los granos que 
necesitéiis para vivir felices en mi comarca, . .  
Todos· se fueron llenos de esperanzas y·canisionaron.a la golondrina 
para que fuera. a.hablar con el ratón, con quien tenía amistad por vivir 
ambos en la casa del ha.wre,·y le.dijera que el Espantap1jaros tenía 
un asunto muy import�te que canuni<?arle. 
El ratón llegó por-la noche y el Espantapájaros le dijo: 
-.Te he_llamado porque sólo td puedes sacarme de un gran apuro, en que 
estoy, y es que el hanbre me ha dicho que si permito a los pájaros 
llevarse alsunos granos del sembrado¡ 61-me echará al fuc-go; pero su­
cede que también los pájaros me amena.za.n con abandonar esta cana.rea
si nos les proporciono que cerner, y el hombre verá entonces que mis 
servicios son inútiles y también me echará al fu�go. Quiero que tú 
vayas al· granero del hombre y en el luaar menos visible, -hagas un 
. . � 
agujero por donde puedan los pájaros antes que raye el alba, y el han-
bre se l""vante, aprovis_ionarse a sus anchas de todos los granos que 
necesitan, y a cambio de eso, yo te pranetb la a�istad más firme y 
servirte qe hoy en adelante en toe.o lo .que tú me solicites, aunque 
para ello sea necesario cualquier sacrificio de mi_parte. 
·>-
- Al ratón le parecieron bue�as la? razones y esa misma noche dejó
concluído un· agujero en una de las esquinas del granero, donde el
hanbre no ·pcx!ía notarlo por estar a lá sanbra·de unas zarzas tupidas,
y en cambio, de mucha facilidad para _ qué los pájaros entraran y salic-.
·ran en la m::3.rugada, llevando todo el canestíble que necesitaran,
. . . -
queoándoles así el resto del día libre para .cantar, pasear y regalarse
con sabrosos postres de n'Dras y otras· frtuas que encontraran al azar
en el cam¡:xJ.-
Al día siguiente el Espantapájaros le canunicó la buena nueva a las
avc�illas, que 9csde entonces vivíoron en esa canarca sin mayores
. . 
dificultades; el hanbre continuó sus labores r:iuy satisfc..--cho de rccn:1cr
íntegr�cnte sus cosechas; y el Espantapc'.ijaros vivió_ tarnbién feliz, .en­

































Escü'.jcnci-3: entre dos o más. cesas 
Que analiza, canpara; relaciona 
·Aspiración, deseo
IIac, · -� una cosa rn.'.ís ca.1pacta
Tal1o·subte�ráneo de algunas plantas, tierno
y c�rnoso
De estructura ·apret<;1da y poco.porosa
Que juzga y censura·
Aclarar lo que no se entiende
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Formas o puntos de vista personales sobre algo
Que· está fuera de nosotros
No·convE;niencia
Que _infringe la ley
Que nace en nuestro interior
Relativo al objeto
Muy bueno
Hacer caso aniso ·de algo
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